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Year-by-Year Leaders (1987-99) 
 
Matches 
1987 Three with 33 
1988 Five with 31 
1989 Three with 40 
1990 Five with 50 
1991 Eight with 44 
1992 Five with 39 
1993 Three with 32 
1994 Four with 41 
1995 Four with 35 
1996 Five with 32 
1997 Three with 26 
1998 Three with 28 
1999 Two with 32 
 
Games 
1987 Crystal Babbitt 98 
1988 Three with 91 
1989 Tina Washington 104 
1990 Michelle Hiebert 134 
1991 Four with 135 
1992 Chris Leidecker 120 
 Barb Shuel 120 
1993 Jill Taylor 110 
 Connie Petersen 110 
1994 Jennifer Godhino 128 
1995 Jill Taylor 112 
 Mirranda Saari 112 
1996 Leslie Anderson 111 
 Teanah Trolio 111 
1997 Joy Bursch 94 
1998 Rhonda Cooper 100 
1999 Shannon Nelson 114 
 
Kills 
1987 Lisa Robertson 188 2.02 
1988 Renee Krebs 192 2.11 
 Joann Beaushaw 161 2.30 
1989 Tina Torgeson 312 3.12  
1990 Brenda Moore 367 3.22 
1991 Shana Pepper 341 2.52 
1992 Kara Price 376 3.21 
1993 Jill Taylor 274 2.49 
1994 Jill Taylor 384 3.17 
1995 Jill Taylor 364 3.25 
1996 Mary Chi 320 3.08 
1997 Sarah Carney 345 4.06 
1998 Rhonda Cooper 228 2.28 
 Katie Orgill 207 2.44 
1999 Katie Orgill 290 3.05 
 
Kill PCT. (3 att./team game)  
1987  Lisa Robertson 188 23.2 
1988 Renee Krebs 192 23.7 
1989 Renee Krebs 190 25.1 
1990 Tina Torgeson 345 27.3 
1991 Danielle Wingerter 315 30.5 
1992 Kara Price 376 38.6 
1993 Jill Taylor 274 28.0 
1994 Jill Taylor 384 34.6 
1995 Mirranda Saari 275 36.9 
1996 Megan Prkut 278 24.3 
1997 Mary Chi 259 26.4 
1998 Katie Orgill 207 21.4 
1999 Tanya Treischel 179 32.6 
 
Assists 
1987 Cindy Pearson 436 4.54 
1988 Angie Ozanich 366 4.07 
1989 Renee Krebs 634 6.22 
1990 Michelle Hiebert 1531 11.43 
1991 Michelle Hiebert 1349 9.99 
1992 Chris Leidecker 848 7.07 
1993 Chris Leidecker 979 9.15 
1994 Marcy Watkins 1095 8.76 
1995 Tracy Harmon 1072 9.93 
1996 Tracy Harmon 1091 10.01 
1997 Joy Bursch 1052 11.19 
1998 Erin Alvord 834 9.48 
1999 Kari St. Martin 1138 11.05 
 
Service Aces 
1987 Cindy Pearson 57 0.59 
1988 Renee Krebs 35 0.38 
1989 Renee Krebs 34 0.33 
1990 Barn Bardwell 24 0.22 
1991 Tammy Carroll 40 0.31 
1992 Chris Leidecker 36 0.30 
1993 Connie Petersen 31 0.28 
1994 Jennifer Godinho 59 0.46 
1995 Tracy Harmon 44 0.41 
1996 Mary Chi 44 0.42 
1997 Sarah Carney 38 0.45 
 Mary Chi 36 0.54 
1998 Erin Alvord 23 0.26 
 Ellie Fortin 23 0.25 
1999 Shannon Nelson 48 0.42 
 Kari St. Martin 47 0.46 
 
Serve PCT. (2 att./game) A PCT   
1987 Angie Ozanich 14 95.1 
1988 Angie Ozanich 28 94.6 
1989 Tina Torgeson 29 98.7 
1990 Michelle Hiebert 22 97.3 
1991 Michelle Hiebert 21 98.4 
1992 Chris Leidecker 36 95.3 
1993 Brenda Hargand* 10 96.0 
1994 Jody White 21 95.0 
1995 Brenda Butler* 22 95.0 
1996 Tracy Harmon 27 94.8 
1997 Susan Adams 4 96.7 
  *Changed named to Butler prior to 1994 season.  Statistic discontinued after 
1997 season. 
 
Receive PCT. (2.5 att/.game) 
1987 Lisa Robertson 52 86.9 
1988 Joann Beaushaw 32 91.2 
1989 Tina Torgeson 32 93.3 
1990 Jenny Nelson 35 93.4 
1991 Debbie Norris 13 96.0 
1992 Connie Petersen 22 91.7 
1993 Kristi Huschka 25 93.0 
1994 Brenda Butler 85 90.6 
1995 Sara Ludes* 59 92.2 
1996 Sarah Carney* 34 94.3 
1997 Susan Adams 16 95.3 
*Changed named to Carney prior to 1996 season. Statistic discontinued after 1997 
season. 
 
 
Digs 
1987 Cindy Pearson 208 2.17 
 Brenda Moore 196 2.36 
1988 Tami McNeight 195 2.53 
1989 Tina Washington 313 3.01 
 Jo Ann Beaushaw 300 3.26 
1990 Brenda Moore 454 3.98 
1991 Lisa Huff 379 2.81 
1992 Kim Studebaker 317 3.05 
1993 Chris Leidecker 345 3.22 
1994 Brenda Butler 422 3.46 
1995 Brenda Butler 358 3.23 
1996 Mary Chi 437 4.20 
1997 Sarah Carney 337 3.96 
1998 Rhonda Cooper 361 3.61 
1999 Katie Orgill 365 3.84 
 
Solo Blocks 
1987 Crystal Babbitt 105 1.07 
1988 Anysia Pepper 62 0.68 
1989 Anysia Pepper 27 0.27 
1990 Danielle Wingerter 51 0.44 
1991 Barb Shuel 47 0.351 
  Danielle Wingerter  47 0.348 
1992 Jill Taylor 52 0.44 
1993 Jill Taylor 69 0.63 
1994 Jill Taylor 89 0.74 
1995 Jill Taylor 52 0.46 
1996 Leslie Anderson 26 0.23 
1997 Allison Klotz 28 0.37 
1998 Kim Werkau 21 0.22 
1999 Tanya Treischel 30 0.28 
 
Blocking Assists 
1987 Lisa Robertson 132 1.42 
1988 Tina Washington 81 1.00 
1989 Anysia Pepper 48 0.48 
1990 Danielle Wingerter 80 0.69 
1991 Danielle Wingerter 132 0.98 
1992 Jill Taylor 134 1.14 
1993 Jill Taylor 67 0.61 
1994 Jill Taylor 61 0.50 
1995 Jill Taylor 88 0.79 
1996 Leslie Anderson 91 0.82 
1997 Allison Klotz 40 0.53 
1998 Kim Werkau 39 0.41 
1999 Tanya Treischel 98 0.91 
 
Total Blocks 
1987 Crystal Babbitt 229 2.34 
1988 Anysia Pepper 138 1.52 
1989 Anysia Pepper 75 0.76 
1990 Danielle Wingerter 131 1.13 
1991 Dan ielle Wingerter 179 1.326 
 Barb Shuel 178 1.328 
1992 Jill Taylor 186 1.58 
1993 Jill Taylor 136 1.24 
1994 Jill Taylor 150 1.24 
1995 Jill Taylor 140 1.25 
1996 Leslie Anderson 117 1.05 
1997 Allison Klotz 68 0.91 
1998 Kim Werkau 60 0.64 
1999 Tanya Treischel 128 1.19 
 
Note: Player must participate in at least two-thirds of team games to qualify.  
Definition of block changed prior to 1989 season to only include those that 
result in point or side out.  Definition of blocking error changed prior to 1991 
season to not include balls blocked out-of-bounds.  Statistics not recorded 
prior to 1987 season.  When average leader different than total leader, both are 
listed. 
